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Judul : Pengaruh Terpaan Iklan Kosmetik Maybelline di Televisi dan 
Intensitas Komunikasi Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian 
Produk Kosmetik Maybelline 
Iklan merupakan salah satu alat promosi penjualan yang digunakan oleh 
perusahaan untuk memasarkan produknya ke masyarakat luas. Iklan dibuat 
semenarik mungkin dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat hingga 
memiliki keputusan untuk membeli suatu produk. Selain itu, komunikasi word of 
mouth/mulut ke mulut merupakan faktor yang kuat untuk memengaruhi konsumen 
dalam memilih produk. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan kosmetik 
Maybelline di televisi dan intensitas komunikasi word of mouth terhadap 
keputusan pembelian produk kosmetik Maybelline. Teori yang digunakan adalah 
Advertising Exposure Theory (Batra, Myers, dan Aaaker, 2009) dan Teori 
Lingkungan Informasi Pembeli (Liliweri, 1992). Teknik sampel yang digunakan 
adalah non-probability sampling dengan metode sampling yaitu purposive 
sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan 
kriteria khusus yaitu perempuan usia 18-25 tahun, berdomisili di Kota Semarang, 
pernah melihat iklan Maybelline di televisi, dan pernah membicarakan secara 
offline/tatap muka atau online mengenai produk kosmetik Maybelline. 
Analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel terpaan iklan kosmetik 
Maybelline di televisi adalah sebesar 0,000 yang artinya sangat signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan iklan kosmetik Maybelline 
di televisi (X1) terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Maybelline (Y) 
tepatnya sebesar 51,8 persen. Selanjutnya untuk variabel intensitas komunikasi 
word of mouth didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya sangat 
signifikan. Maka terdapat pengaruh intensitas komunikasi word of mouth (X2) 
terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Maybelline (Y) tepatnya sebesar 
53,2 persen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel terpaan iklan kosmetik 
Maybelline di televisi dan intensitas komunikasi word of mouth berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Maybelline. Namun dengan hasil 
tersebut, disarankan kepada pihak Maybelline Indonesia untuk dapat membuat 
tagline yang lebih mudah diingat oleh konsumen, serta mengadakan creative 
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campaign di media sosial yang bersifat interaktif dengan menyertakan hastag (#) 
atau pembuatan kuis-kuis menarik agar lebih meningkatkan keputusan pembelian 
konsumen. 
 
Kata Kunci : Terpaan Iklan, Intensitas Komunikasi Word of Mouth, 




Title: Effect of Maybelline Cosmetics Ads on Television and Word of Mouth 
Communication Intensity on Decision to Purchase Maybelline Cosmetic 
Products 
Advertising is one of the sales promotion tools used by companies to market their 
products to the wider community. Advertisements are made as attractive as 
possible with the aim to attract the attention of the public to have the decision to 
buy a product. In addition, word of mouth / mouth to mouth communication is a 
strong factor to influence consumers in choosing products. 
The purpose of this study was to determine the effect of exposure to Maybelline 
cosmetic advertisements on television and the intensity of word of mouth 
communication on purchasing decisions of Maybelline cosmetic products. The 
theory used is Advertising Exposure Theory (Batra, Myers, and Aaaker, 2009) 
and Buyer Information Environment Theory (Liliweri, 1992). The sample 
technique used is non-probability sampling with a sampling method that is 
purposive sampling. The number of samples in this study were 100 respondents 
with special criteria, namely women aged 18-25 years, domiciled in the city of 
Semarang, had seen Maybelline advertisements on television, and had talked 
offline / face to face or online about Maybelline cosmetic products. 
The data analysis used is simple linear regression. The results of the study indicate 
that the significance value for the variable Maybelline cosmetic ad exposure on 
television is 0,000, which means very significant. This shows that there is an 
influence between exposure to Maybelline cosmetic advertisements on television 
(X1) to the purchase decision of Maybelline (Y) cosmetic products to be exact at 
51.8 percent. Furthermore, the variable intensity of word of mouth 
communication found a significance value of 0,000, which means very 
significant. Then there is the effect of the intensity of word of mouth 
communication (X2) on the purchase decision of Maybelline (Y) cosmetic 
products precisely at 53.2 percent. The conclusion of this study is the variable 
exposure to Maybelline cosmetic advertisements on television and the intensity of 
word of mouth communication affect the purchasing decisions of Maybelline 
cosmetic products. But with these results, it is suggested to Maybelline Indonesia 
to be able to create a tagline that is easier for consumers to remember, and to hold 
creative campaigns on interactive social media by including hastag (#) or making 
interesting quizzes to further improve consumer purchasing decisions. 






Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Terpaan Iklan Kosmetik 
Maybelline di Televisi dan Intensitas Komunikasi Word of Mouth terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybelline” dapat terselesaikan. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin beragamnya produk kosmetik di 
Indonesia, salah satunya Maybelline yang menjadi produk kosmetik terfavorit 
masyarakat Indonesia dan tingginya biaya belanja iklan di televisi yang 
dikeluarkan Maybelline dibandingkan merek kosmetik lainnya, namun tidak 
membawa Maybelline menjadi Top Brand Indonesia dan pendapatan Maybelline 
terus menurun. Maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah terpaan iklan yang 
dibuat oleh perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen. Peneliti juga tertarik untuk meneliti tentang bagaimana intensitas 
komunikasi word of mouth yang dilakukan baik secara offline/tatap muka dan 
online dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab pertama berisi mengenai latar belakang 
dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, kerangka teori yang berisi teori 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori advertising exposure dan teori 
lingkungan informasi pembeli, sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 
responden dengan kriteria khusus yaitu perempuan usia 18-25 tahun, berdomisili 
di Kota Semarang, pernah melihat iklan Maybelline di televisi, dan pernah 
membicarakan secara offline/tatap muka atau online mengenai produk kosmetik 
Maybelline, serta cara analisis data yaitu regresi linear sederhana. Bab dua berisi 
temuan – temuan yang didapatkan dari hasil survey di lapangan. Bab tiga berisi 
tentang analisis uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. 
Sedangkan bab empat berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran yang diberikan peneliti. 
Skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan 
Pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak. 
Semarang,     April 2019 
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